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ثیًُضی در جزاحی قلت 
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ثیًُضی در جزاحی قلت 
فیضیِٛٛطی پبیٝ لّت  -: ضىبخت •
ٔىب٘یؼٓ ٞبی ٌشدؽ خٖٛ  -                  
ػشظٝ ٚ تمبظبی اوؼیظٖ ٔیٛوبسد  -                  
اصَٛ فبسٔبوِٛٛطی  -                  
اداسٜ ٕٞٛدیٙبٔیه  -                  
:  وکتٍ مُم در ادارٌ ثیًُضی•
اسصیبثی حیٗ ػُٕ  -                 
آٔبدٜ وشدٖ ثیٕبس  -                 
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ثیًُضی در جزاحی قلت 
:  )حیه ػمل ( ادارٌ ثیًُضی •
تبئیذ پشفیٛط٘یؼت دس خلاَ ثبی پبع  -                                       
٘یبصٞبی ِحظٝ ثٝ ِحظٝ جشاح دس خلاَ لؽغ پٕپ  -                                       
:  مزاقجت ثؼذ اس ػمل•
. اص ِحظٝ تٛلف پٕپ ؿشٚع ٔی ؿٛد  -                                       
. ثب تىٕیُ آ٘بػتٛٔٛص دس خلاَ لؽغ پٕپ ادأٝ ٔی یبثذ  -                                       
وٙتشَٚ دٔبی ثذٖ  -                                       
جٌّٛیشی ٚ وٙتشَٚ اختلاَ ا٘ؼمبدی  -                                       
تٙظیٓ ثجبت ٕٞٛدیٙبٔیه  -                                       
اداسٜ دسد    -                                       
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ثیمبری ػزيق کزيوزی 
ٔشي ٚٔیش ثیٕبساٖ دس دٞٝ چُٟ تب پٙجبٜ ػبَ ػٗ اػت   ػلت اصلی•
 54تب  53دس ٔشداٖ ثیٗ ػٙیٗ  ػلت مزگ سيدرسٔؼِٕٛی تشیٗ •
. ػبَ اػت 
فطبر دیبستًلی ، اص ؼشیك  فطبر پزفًسیًن ػزيق کزيوزی•
. تؼییٗ ٔی ؿٛد  فطبر پبیبن دیبستًلی ثطه چپٚ  آئًرت
رخیشٜ وشٚ٘شی ، ↓،  FBCتغییش  ←؛  ثیمبری ػزيق کزيوزی•
ؿیٛع اػپبػٓ وشٚ٘شی  ↑
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ثیمبری ػزيق کزيوز 
:  ػًامل خطز سا•
اػتشع  -ػٗ                   -                      
دیبثت ؿیشیٗ   -جٙغ                 -                      
اػتؼٕبَ ػیٍبس -اػتؼذاد ط٘تیىی     -                      
چبلی  -                      
ٞیپشِیپیذٔی  -                      
ٞیپشتب٘ؼیٖٛ  -                      
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ثیمبری ػزيق کزيوزی 
 ←؛ سػٛة ِضیٖٛ ٞبی چشثی دس ا٘تیٕبی ؿشیبٖ  آتزياسکلزيس•
پلان آتشٚٔب 
چؼجٙذٌی وشیؼتبَ ٞبی وّؼتشَٚ ثٝ لایٝ  ا٘تیٕب  ← پلاک آتزيمب•
) ثضسي ( ٚ ػعّٝ صبف ؿشیبٖ 
. فشق داسد ) ٘ؼجتب خٛؽ خیٓ (  آرتزیًاسکلزيس ثب آتزياسکلزيس•
لبثّیت اتؼبع پزیشی  ↓ ←) ِضیٖٛ ٞبی اػىّشٚتیه ( پلان آتشٚٔب •
تشٚٔجٛص ٚ آٔجِٛی ←ؿشیب٘ی ، تحّیُ ثبفتی ٚ صخٓ جذاس ؿشیبٖ 
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ثیمبری ػزيق کزيوزی 
ثزيس ػلائم  ← قطز رگ %57اوسذاد ثیص اس •
اختلال ػملکزد  ←آوژیه صذری  ←ایسکمی  ←اوسذاد •
آریتمی      ←درد ، تحزیک پذیزی سلًلی  ←آوژیه صذری •
تزيمجًس ←
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BPCسیستم َبی تحت تبثیز 
:  سیستم ریًی•
) پشخٛ٘ی ٔٙتـش ( احتمبٖ  -           
ادْ حجبثچٝ ای  -           
ادْ ٘ٛاحی ثیٗ ثبفتی  -           
آتّىتبصی خٛ٘شیضی دٞٙذٜ  -           
؛ تجٕغ ٚ چؼجٙذٌی ٔیىشٚآٔجِٛی ٞبی پشٚتئیٗ ، تخشیت  تئًری•
. پلاوت ٞب ٚ آػیت فیجشیٗ ، رسات چشثی ٞٓ ٘مؾ داس٘ذ 
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سیستم ریًی 
:  آسیت حبد ریٍ•
فؼبِیت ػیؼتٓ وٕپّٕبٖ  -              
پبػخ اِتٟبثی  -              
سلت خٖٛ  -              
ٞیپٛوؼی سیٝ  -              
افضایؾ فـبس ؿشیبٖ سیٛی  -              
اختلاَ  ←ٞیپٛتشٔی ، ػشد وشدٖ ػؽحی  -              
تغییش ػّٕىشد سیٝ  ←ػّٕىشد ػصت فش٘یه                 
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سیستم ریًی 
 ←) تٛصیغ ٌبص دس ٘ٛاحی غیش ٚاثؼتٝ (  Q / Vتغییش دس  ← BPC•
آتّىتبصی ثؼذاص ػُٕ  ←ٞیپٛٚ٘تیلاػیٖٛ ثخؾ ٚاثؼتٝ سیٝ 
) ؟ ( سٚؽ ٞبی جٌّٛیشی اص آتّىتبصی ؛ •
تٟٛیٝ فـبس ٔثجت  -               
 ) hgiS (آٜ ٔتٙبٚة  -               
فـبس ٔثجت ٔذاْٚ ساٜ ٞٛائی  -               
تىثیش ٔیىشٚآٔجِٛی ، جٌّٛیشی اص اتؼبع ػشٚق سیٛی ٚ سلت خٖٛ ↓تٛصیٝ ؛ •
ٕٞشاٜ ثب اػتشٚئیذ ٞب ٚ پشٚػتبٌلا٘ذیٗ ٞبی ٚاصٚدیلاتٛس ، ٕٔىٗ اػت اص ؿشٚع 
. ٔـىلات جٌّٛیشی وٙذ 
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SNC
. اػت  AVCػبسظٝ ثشجؼتٝ ، •
 rh42وٝ ثیـتش اص  SNC؛ ؿشٚع ٘بٌٟب٘ی ٘مص ٔٛظؼی  ekortS•
. ؼَٛ ثىـذ 
، اختلاَ ػّٕىشد  BPCثیٕبساٖ ثؼذاص جشاحی ثب  %05•
. ٘ٛسٚفیضیِٛٛطی داس٘ذ 
؛ اختلاَ ثیٙبئی ، ظؼف ٚ ػؼتی ٘یٕی اص ثذٖ ، آفبصی ،  وطبوگز َب•
اختلاَ حؼی ، سفّىغ ٞبی غیش ؼجیؼی ، وبٞؾ حغ ِشصؽ ، 
اختلاَ حشوتی ٚ اختلاَ تیضثیٙی ٕٞشاٜ ثب آػیت یب ا٘فبسوتٛع ؿجىیٝ 
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SNC
؛  ضیًع آسیت ػزيقی مغش ثٍ•
ػٗ  -           
تشٔیٓ یب جبثجبئی دسیچٝ  -           
ٚػؼت وّؼیفیىبػیٖٛ آئٛست  -           
. ثیٕبسی لجّی ػشٚق ٔغض ، استجبغ داسد  -           
 BPC٘یبص ثٝ فـبس پشفٛصیٖٛ ثبلاتش دس خلاَ  ←ٚجٛد ثیٕبسی ػشٚلی ٔغض •
وٙتشا٘ذیىبػیٖٛ ظذ ا٘ؼمبد دسٔب٘ی دس  ←ٚجٛد تبسیخچٝ اخیش ػىتٝ ٔغضی •
 BPCپشٚػیجش ٞبی ٚاثؼتٝ ثٝ 
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SNC
 AVC ←ٞیپٛوؼی ٔغض  ←ٞیپٛپشفٛصیٖٛ ٔغضی •
 nim/g001 /lm 05 ←خٛد تٙظیٕی ٔغض •
 FBC -: خٛد تٙظیٕی ٚاثؼتٝ ثٝ •
 PAM -                              
ٞیپٛتشٔی  -                                
:                                                                            ایؼىٕی وّی ٔغض دس ٔٛاسد صیش وٕتش اص یه دلیمٝ اتفبق ٔی افتذ •
اص ثیٗ سفتٗ خٛد تٙظیٕی -پشفٛصیٖٛ ٔغضی    ↓ -         -
ٞیپٛتشٔی ػٕیك  -ایؼت ٌشدؽ خٖٛ    -              
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SNC
؛  FBو  PBAتغییزات •
ٞیپٛتشٔی  -          
ٞیپٛوبسثیب  -          
 CVSپشخٛ٘ی ٚسیذی ٘بؿی اص ا٘ؼذاد یب آٔجِٛی  -          
آتشٚٔبی آئٛست  -:  مىبثغ آمجًلی•
تشٚٔجٛص داخُ ثؽٙی  -                    
وّؼیفیىبػیٖٛ دسیچٝ ای  -                    
ٚسٚد ٞٛا دس خلاَ ثبص وشدٖ حفشات لّجی  -                    
وبَ٘ٛ ٌزاسی آئٛست  -                    
حجبة ٞبی اوؼیظ٘بتٛس  -                    
O2N -                    
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SNC
تـذیذ آػیت وّی ٚ ٔٙؽمٝ ای ٔغض  ←ٞیپشٌّیؼٕی •
) وبتىٛلأیٗ ٞب ( افضایؾ ٔمبٚٔت ثٝ ا٘ؼِٛیٗ  ← BPC•
: سٚؽ ٞبی حٕبیت ٔغضی •
ٞیپٛتشٔی   -:ػشوٛة ٔتبثِٛیىی ثب  -         
تیٛپٙتبَ  -                                      
پشٚپٛفَٛ  -                                      
ثّٛن وٙٙذٜ ٞبی وب٘بَ وّؼیٓ     -                                      
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تکنیک های حمایت مغزی در حین                   
بای پاس قلبی ریوی       
 gHmm 05 > PAMحفظ •
حفظ یًگلیسمی •
حفظ َیپًتزمی خفیف •
سزکًة متبثًلیکی •
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دستگبٌ گًارش 
. ، ٘بساحتی ٌٛاسؿی جذی اػت  BPCثؼذ اص ػُٕ جشاحی ثب •
سیؼه فبوتٛسٞب ؛ •
ػٗ ثبلا  -                        
 BPCؼٛلا٘ی ؿذٖ  -                        
ػُٕ ٞبی ثبص حفشات لّجی  -                        
دسٔبٖ ٞبی ػشوٛة وٙٙذٜ ػیؼتٓ ایٕٙی  -                        
سیؼه فبوتٛسٞبی ٔـبثٝ آٔجِٛی  -                        
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کلیٍ َب 
:  اختلال ػملکزد کلیٍ ثب مًارد سیز ارتجبط دارد•
) ثیـتش اص ػٝ ػبػت ( ٔذت صٔبٖ ثبی پبع  -             
ثشٖٚ دٜ لّت  -             
ػفٛ٘ت  -             
) جشاحی دسیچٝ ای ( ٘ٛع پشٚػیجش  -             
تّفبت ؿذیذ خٖٛ  -             
افضایؾ ٔصشف ٚاصٚپشػٛسٞب  -             
حیٗ ػُٕ  IM -             
تشا٘ؼفٛصیٖٛ ٚػیغ خٖٛ  -             
 ) PBAI (پٕپ ثبِٛ٘ی داخُ آئٛستی  -             
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کلیٍ َب 
:  ریسک فبکتًرَبی وبرسبئی کلیٍ ثؼذ اس ػمل جزاحی•
پٕپ ثبِٛ٘ی داخُ آئٛستی  -                  
) ٞیپٛتشٔیه ( ایؼت ٌشدؽ خٖٛ  -                  
ػٙذسْٚ وبٞؾ ثشٖٚ دٜ لّت  -                  
ػٗ ثبلا  -                  
وبٞؾ ثشٖٚ دٜ ادساسی دس حیٗ وبس پٕپ  -                  
 BPC -                  
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کلیٍ َب 
. ، پیؾ ثیٙی وٙٙذٜ لبثُ لجَٛ ٘بساحتی وّیٝ اػت  سطح کزاتیىیه•
یب وٕتش  001 / gm 8.1ٔمذاس ؼجیؼی  -وشاتیٙیٗ ؛ •
غیش ؼجیؼی  001 / gm 5 – 9.1ٔمذاس  -               
، ٘ـبٖ دٞٙذٜ  001 / gm 5ٔمذاس ثیـتش اص  -               
. ٘بسػبئی وّیٝ ٚ ٘یبصٔٙذ دیبِیض اػت                  
مزگ ي ثب ٔیضاٖ  وسجت مستقیملجُ اص جشاحی  سطح کزاتیىیه•
اوذکس ثب  ثطًر مؼکًسثؼذاص ػُٕ داسد ٚ  وبرسبئی کلیٍٚ  میز
.  لجُ اص ػُٕ استجبغ داسد  قلجی
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کلیٍ َب 
تعؼیف ػّٕىشد ِِٛٝ ای وّیٝ  ←ٞیپٛتشٔی  ← BPC•
ثشٖٚ دٜ وبفی ادساسی  ← RFGسلیك وشدٖ خٖٛ ، تجٛیض ٔب٘یتَٛ ، ٚ حفظ •
 rh / gk / lm 1 = O/U: ػٙجؾ پشفٛصیٖٛ •
. اػت  BPCفـبس پشفٛصیٖٛ ؛ ػبُٔ تؼییٗ وٙٙذٜ ثشٖٚ دٜ ادساسدس حیٗ •
، ٘بؿی اص افضایؾ جزة ٔجذد ٌّٛوض  BPCٞیپشٌّیؼٕی غیش دیبثتی دس خلاَ •
. ثٛػیّٝ وّیٝ ٞب اػت 
. ٞیپشٌّیؼٕی ثٝ ٔغض ٚ ِِٛٝ ٞبی وّیٝ آػیت ٔی سػب٘ذ •
؟  ←تجٛیض ٔحَّٛ ٞبی حبٚی ٌّٛوض •
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کلیٍ َب
وبتىٛلأیٗ ٞب  ↑ ← BPCدس خلاَ •
فـبس خٖٛ پبئیٗ  - ← HDA•
ٞیپٛتب٘ؼیٖٛ  -                
جشیبٖ خٖٛ ثذٖٚ ٘جط  -                
ا٘مجبض ػشٚلی وّیٝ  ←ٚاصٚپشػیٗ  - ← O / U↓•
پشفٛصیٖٛ وٛستىغ ↑ ←سلیك وشدٖ خٖٛ  ←ٚاصٚپشػیٗ •
پشفٛصیٖٛ وّیٝ ↑ ← nim / gk / gµ 5-2 ←دٚپبٔیٗ •
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کلیٍ َب 
ٟٕٔتشیٗ ٔب٘یتٛس ػیؼتٓ وّیٛی  ← O/ U•
) آ٘ٛسی (  FRA ←ثیٕبساٖ  ) 3 / 1 (یه ػْٛ •
ثب خٛد تٙظیٕی وّیٝ  tiucriC laeroprocartxEجشیبٖ خٖٛ •
. تذاخُ ایجبد ٔی وٙذ 
دفغ آة آصاد  ← rh / gk / lm 1-5.0 = O/ U•
. ظشٚسی اػت  BPCاسصیبثی ػؽح اِىتشِٚیت ٞب ؛ لجُ ٚ ثؼذ اص •
.  ثؼذاص جشاحی ؛ وّؼیٓ ٚ پتبػیٓ تٙظیٓ ؿٛ٘ذ •
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فبکتًرَبی متبثًلیکی َیپًتزمی 
ٚ دس ٔٛاجٟٝ ثب ػیؼتٓ ٞبی آ٘ضیٕی ٚ فشآیٙذ ا٘ؼمبد  BPCٞیپٛتشٔی ، لاصٔٝ •
. اػت 
ؼٛلا٘ی  ← TTP , TP , TCA•
پلاوت ٞب ؛ فبلذ ػّٕىشد •
ٞیپٛوبِٕی  ←جزة ػِّٛی پتبػیٓ •
وبٞؾ ٔتبثِٛیؼٓ پبیٝ  -: ٔضایبی ٞیپٛتشٔی •
حفبظت ٔیٛوبسد  -                          
حفبظت اص ثبفت ٞب ٚ اسٌبٖ ٞب  -                          
وبٞؾ ٔصشف اوؼیظٖ  -                          
sdeeN 2O %05 ↓ → erutarepmeT eroC C° 7 ↓•
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ملاحظبت ثیًُضی 
ایجبد ثی دسدی  - َذف ؛•
فشأٛؿی        -              
ؿّی ػعلا٘ی        -              
اجتٙبة اص سفّىغ ٞبی اتْٛ٘ٛ  -              
حفظ ٕٞٛػتبص فیضیِٛٛطیه  -              
حفبظت ٔیٛوبسد ٚ ٔغض  -              
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ملاحظبت ثیًُضی 
:  ريش دستیبثی ثٍ َذف•
اسصیبثی ٔٛثش لجُ اص ػُٕ  -                   
تجٛیض دٚصٞبی ٘ؼجتب وٓ آساْ ثخؾ  -                   
. لجُ اص ٘صت ساٜ ٚسیذی یب ؿشیب٘ی ، ٔؼىٗ دادٜ ؿٛد -                   
پشٜ اوؼیظ٘بػیٖٛ  -                   
ثیٟٛؿی ٔتؼبدَ ثب ٔخذس ، ػٛأُ اػتٙـبلی  -                   
ػذاتیٛ ، ؿّی ػعلا٘ی –، ٞیپٙٛتیه                     
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ثزرسی قجل اس ػمل 
؛  ثزرسی قجل اس ػمل ضبمل•
ثشسػی وبُٔ ػیؼتٓ ٞبی ٔختّف ثذٖ  -                
ٚظؼیت ساٜ ٞٛائی  -                
ثشسػی اؼلاػبت آصٔبیـٍبٞی  -                
ٔؼبیٙٝ فیضیىی  -                
ثشسػی تبسیخچٝ جشاحی  -                
ٔشٚس داسٚ دسٔب٘ی جبسی  -                
ثشسػی ٌضاسؽ وبتتشیضاػیٖٛ لّجی ، اوٛوبسدیٍشافی ٚ ٔؽبِؼبت داپّش -                
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ایسکمی میًکبرد 
؛  ػًامل ثزيس دَىذٌ•
ِِٛٝ ٌزاسی تشاؿٝ -اػپبػٓ وشٚ٘شی          -             
ؿىبفتٗ جٙبؽ  -تحشیه ػٕپبتیه        -             
وبَ٘ٛ ٌزاسی  -ثیٟٛؿی ػجه            -             
تجذیذ ػبختبس ٘بلص ػشٚلی  -ؿشٚع ثبی پبع          -             
پلان آتشٚاػىّشٚتیه  -ٞیپشتب٘ؼیٖٛ              -             
ٚجٛد آٔجِٛی  -دػتىبسی لّت            -             
فیجشیلاػیٖٛ  -تبویىبسدی                -             
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درمبن ایسکمی
دسٔبٖ ثشاػبع چٟبس سٚؽ حٕبیتی صیش اػت ؛ •
تجٛیض اوؼیظٖ  -             
تثجیت پبسأتشٞبی ٕٞٛدیٙبٔیىی  -             
حٕبیت ایٙٛتشٚپیه  -             
حٕبیت ٔىب٘یىی دس صٛست ِضْٚ  -             
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ثیمبری َمزاٌ 
؛  ریسک فبکتًر َبی قجل اس جزاحی•
ػٗ  -             
ٔصشف ػیٍبس  -             
ثیٕبسی ػشٚق ٔحیؽی ٚ ٔغضی  -             
ٞیپشتب٘ؼیٖٛ  -             
آ٘ظیٗ صذسی  -             
٘بسػبئی احتمب٘ی لّت  -             
دیبثت ؿیشیٗ  -             
ا٘فبسوتٛع لجّی ٔیٛوبسد  -             
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آوژیه صذری 
؛  طجقٍ ثىذی آوژیه صذری•
دسجٝ ؿذت  -             
ػٛأّی وٝ ؿشٚع ، ٔذت ٚ پبػخ ثٝ دسٔبٖ سا تحت تبثیش لشاس  -            
. ٔی دٞذ 
؛ ػذْ تغییش دس تؼذاد حّٕٝ ، ػبُٔ ثشٚص دٞٙذٜ  ٚ ٔذت  آوژیه پبیذار•
،ؼی دٚٔبٜ اخیش 
، ٕٞشاٜ تغییش  nim03؛ ؿشٚع جذیذ ، ٔذت ثیؾ اص  آوژیه وبپبیذار•
ٚ ػذْ پبػخ ثٝ داسٚ یب  اػتشاحت  T & TSلؽؼٝ 
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ثیمبری َمزاٌ 
افضایؾ تّفبت خٖٛ ؛ •
) چؼجٙذٌی ( جشاحی لجّی  -            
ٔصشف ػٛأُ ٞیپشآ٘تی فیجشیِٙٛیتیه  -            
 revaS lleCاػتفبدٜ اص  -            
وبَ٘ٛ ٌزاسی جٟت  ←ٞپبسیٙیضٜ وشدٖ ثیٕبس  ←پیؾ ثیٙی خؽش •
ثبی پبع 
& PVC ←تغییش آ٘بتٛٔی ٌشدٖ ٚ لفؼٝ ػیٙٝ  ←جشاحی لجّی •
؟   ← noitabutnI & PWAP
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ثیمبری َمزاٌ 
ادْ ٚ  ←سپشفیٛطٖ  ←جشاحی لّجی ، وبسٚتیذ ا٘ذ آستشوتٛٔی •
خٛ٘شیضی 
 RMٚ  FBCػذْ تٙبػت ثیٗ  ←اختلاَ دس خٛد تٙظیٕی •
اتؼبع حذاوثشی ػشٚق  ←ٞیپٛپشفٛصیٖٛ ٔضٔٗ  ←تٍٙی وبسٚتیذ •
حفظ پشفٛصیٖٛ ٔغض   ← PBSحفظ  ←
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َمًدیىبمیک 
اسصیبثی لّجی ٚ ػشٚلی ؛ •
ؿشح حبَ  -         
ثشسػی تـخیصی  -وبتتشیضاػیٖٛ لّجی ؛  -         
اسصیبثی اِىتشٚفیضیِٛٛطی  -                                   
ٔذاخّٝ ٔؼتمیٓ دس ؿٛن لّجی  -                                   
فـبسٞب  -                                   
اؿجبع اوؼیظٖ حفشات لّجی  -                                   
ا٘ذوغ لّجی ٚ ظشثٝ ای  -                                   
وؼش تخّیٝ  -                                   
دسجٝ تٍٙی ػشٚق وشٚ٘شی   -                                   
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یبفتٍ َبی طجیؼی 
  gHmm 8 – 0؛ ) PVC (فـبس ٚسیذ ٔشوضی •
 gHmm 8 – 0؛  ) PAR (فـبس دّٞیض ساػت •
 gHmm 52 – 51 ؛ ) PSEVR (فـبس پبیبٖ ػیؼتِٛی ثؽٗ ساػت •
 gHmm 8 – 0 ؛  ) PDEVR (فـبس پبیبٖ دیبػتِٛی ثؽٗ ساػت •
   gHmm 52 – 51؛   ) sPAP (فـبس ػیؼتِٛیه ؿشیبٖ سیٛی •
 gHmm 51 – 8  ؛) dPAP (فـبس دیبػتِٛیه ؿشیبٖ سیٛی •
   gHmm 02 – 01؛  ) mPAP (فـبس ٔتٛػػ ؿشیبٖ سیٛی •
                                   ؛  ) POAP (یب فـبس ا٘ؼذادی ؿشیبٖ سیٛی  ) PWCP (فـبس ٚج ٔٛیشٌی سیٛی •
gHmm 21 – 6
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) noitcarF noitcejE ( کسز تخلیٍ
  VDE / ) VSE – VDE ( = FE•
. دس ثیٕبسی ثب ػّٕىشد دسیچٝ ای ؼجیؼی لبثُ لجَٛ اػت  ← %05 = FE•
اختلاَ ػّٕىشد ثؽٗ  ← RM ← %55 – 05 = FE•
وبٞؾ ٔتٛػػ ػّٕىشد ثؽٙی  ← %05 < FE•
وبٞؾ فؼبِیت یب اختلاَ حشوتی ثؽٗ  ← %03 < FE•
. اوٛوبسدیٌٛشافی ثشای اسصیبثی ػّٕىشد ثؽٙی ٔفیذ اػت •
، تصٛیش ػٝ  ) TCEPS (اػىٗ تٌٛٔٛشافی وبٔپیٛتشی پشتٛی فٛتٖٛ ٔٙفشد •
. ثؼذی اص ػبختٕبٟ٘ب ٚ ػّٕىشد لّت فشاٞٓ ٔی وٙذ 
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ػملکزد ثطه راست 
ایؼىٕی یب ا٘فبسوتٛع  ←ثیٕبسی ؿشیبٖ وشٚ٘شی ساػت •
فـبس دیبػتِٛی آئٛست ، حجٓ پغ ثبس ، فـبس پشفٛصیٖٛ وشٚ٘شی ٚ •
اداسٜ فؼبِیت ػٕت ساػت لّت  ←ٔمبٚٔت ػشٚق سیٛی 
؛ فٙیُ افشیٗ  BPCٞیپٛتب٘ؼیٖٛ ػیؼتٕیه لجُ اص ؿشٚع •
افضایؾ فـبس پشفٛصیٖٛ وشٚ٘شی  -ٔضیت فٙیُ افشیٗ ؛ •
حذالُ اثش وشٚ٘ٛتشٚپیه  -                            
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ػملکزد ریًی 
تبسیخچٝ ای اص ٔصشف ػیٍبس  -؛  ریسک فبکتًرَب•
تٍٙی ٘فغ  -                              
ػٛاسض سیٛی دٚ تب ؿؾ ( ٚیضیًٙ  -                              
) ثشاثش دس ثؼذ اص ػُٕ                                  
آتّىتبصی ،  ←ػفٛ٘ت اخیش تٙفؼی  -                               
پٙٛٔٛ٘ی ثؼذ اص ػُٕ                                   
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دیبثت ضیزیه 
 IMافضایؾ خؽش ایؼىٕی خبٔٛؽ ٚ •
خؽش آػپیشاػیٖٛ ٚ ٔشي ٘بٌٟب٘ی  ←٘ٛسٚپبتی ػیؼتٓ اتْٛ٘ٛ •
) سیٛسع ٞپبسیٗ ( ٚاوٙؾ آِشطیه ثٝ پشٚتبٔیٗ  ← HPNا٘ؼِٛیٗ •
جبیٍضیٗ پشٚتبٔیٗ← )1 esanirapeH (ٞپبسیٙبص یه •
ٞپبسیٙبص یه ؛ ٞپبسیٗ سا ثٝ لؽؼبت وٛچىتشی تمؼیٓ ٚ تجضیٝ ٔی وٙذ •
. ٚ غیش فؼبَ ٔی ػبصد  
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اطلاعات آزمایشگاهی 
ؼار٘ؽ؛  ریسک فاکتًروٝ ؼٚ یا زٙؽ  ایسکمی قلبیتیٕاراٖ تا •
 CBC -              
اِىسزِٚیر ٞا  -              
) وزازیٙیٗ فغفٛویٙاس ( آ٘شیٓ ٞای لّثی  -              
وزازیٙیٗ عزْ  -              
وّغسزَٚ  -              
 ) TCA , TTP , TP (ٚظؼیر ا٘ؼماؼی  -              
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 اطلاعات آزمایشگاهی
ارسیاتی ٞداری ؼرٔا٘ی  ← TTP & TCA•
ارسیاتی ٔصزف ٚارفاریٗ  ← RNI & TP•
ٟٔار وٙٙؽٜ ٞای خلاور ،رصیٓ ؼارٚئی تیٕاراٖ ٘یاسٔٙؽ خزاضی •
. لّة ٞغسٙؽ 
. لثُ اس خزاضی لؽغ ؽٛ٘ؽ  rh 84 – 42زٛصیٝ ؛ •
 bamixicbA -ٟٔار وٙٙؽٜ ٞای خلاوسی ؛ •
 editabifitpE -                                   
  nabiforT -                                   
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مصرف طًلاوی مدت داريها 
خٌّٛیزی اس ٞیدززا٘غیٖٛ تزٌؾسی •
واٞؼ اعسزط ٕٞٛؼیٙأیىی ضیٗ ػُٕ •
زؽاغُ اثز تا ؼارٚٞای تیٟٛػ وٙٙؽٜ •
وٙسزَٚ ٞیدززا٘غیٖٛ  -تّٛن وٙٙؽٜ ٞای وا٘اَ وّغیٓ ؛ •
وٙسزَٚ آ٘ضیٗ ٚ آریسٕی  -                            ↓             
واٞؼ خاعع تیٕار تٝ ایٙٛززٚج ٞا  -ػٛارض تاِمٜٛ ؛ •
واٞؼ خاعع تٝ ٚاسٚخزعٛر ٞا  -                       
ٔؾىلاذ ٞؽایسی ؼّٞیشی ٚ تؽٙی   -                       
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مصرف طًلاوی مدت داريها 
اؼأٝ ٔصزف زا ؼٚرٜ ایٙؽاوؾٗ  -؛  srekcolB – β•
واٞؼ زطزیه عٕدازیه  -                           
تٟثٛؼ خزؽؽٌی ؼیاعسَٛ  -                           
وٙسزَٚ ٘ؾا٘ٝ ٞای آ٘ضیٗ ، ایغىٕی ،  -                           
ٞیدززا٘غیٖٛ ٚ زاویىارؼی                             
تزٚ٘ىٛاعداعٓ ٚ واٞؼ خاعع  -                          
ایٙٛززٚخیه                              
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مصرف طًلاوی مدت داريها 
اؼأٝ ٔصزف زا صثص رٚس ػُٕ  -؛  دیصیتال درماوی•
ؼر صٛرذ ٔصزف خساعیٓ ، اثزػ تٝ  -                             
. ؼلر تزرعی ؽٛؼ                                
. زا رٚس خزاضی اؼأٝ یاتٙؽ  -؛  عًامل ضد آریتمی•
، ediniacelF & ediniacnE،   edimaryposiDٔصزف  -                                 
.           . تدش ؼر ضعٛر آریسٕی ٞای وؾٙؽٜ تایؽ لؽغ ؽٛ٘ؽ                                    
. تؼؽ اس تای خاط ٔی تاؽٙؽ  IMایٗ ػٛأُ ٕٞزاٜ تا افشایؼ ٔزي ٚ ٔیز ٚ  -                                
.                                ٔی ؽٛؼ  BPC، تاػث اؽىاَ ؼر غسٓ  edimaryposiD -                                
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مصرف طًلاوی مدت داريها 
؛  داريهای ضد افسردگی•
. ٔشیسی خٟر زؽاْٚ زا رٚس خزاضی ٘ؽار٘ؽ  -              
ٕٔىٗ اعر تا ػٛأُ عٕدازٛٔیٕیسیه زؽاغُ  -              
. ایداؼ وٙٙؽ                 
آ٘سٝ ٟٔٓ اعر ؛ زدٛیش آراْ تػؼ ٚ ظؽ  -              
. اظؽزاب تٝ ایٗ تیٕاراٖ اعر                 
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محاسبات 
 gk / lm 08ٔزؼاٖ ؛  -ضدٓ غٖٛ ؛ •
 gk / lm 56س٘اٖ  ؛  -                   
 gk / lm 501 – 58٘ٛساؼاٖ ٚ وٛؼواٖ ؛  -                   
رلیك وزؼٖ غٖٛ ؛ •
؛ عٗ ٚ خٙظ  ) CBRE ( CBRؽٕارػ زمزیثی  -                 
 tw × CBRE؛  ) VBC (ضدٓ غٖٛ ؼر ٌزؼػ  -                 
 tcH × VBC؛  ) VCBR (؛  CBRضدٓ  -                 
 V emirP ÷ VBC؛  ) VCT (ضدٓ وّی ٌزؼػ غٖٛ  -                
 VCT ÷ VCBRٕٞازٛوزیر رلسی ؛  -                 
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ماویتًریىگ بیهًشی 
؛ ؼیظ ریسٕی ، ایغىٕی ، ٘مص ٞؽایسی ٚ  5Vِیؽ ؼٚ ٚ  -؛  GCE•
اغسلاَ اِىسزِٚیسی                                      
 eniL retrA؛ عٕر ٔماتُ  PBIN•
 ؛ eniL lairetrA laidaR•
اغسلاَ ؼر ؽىُ ٔٛج  ←وؾؼ خٙاؽ عیٙٝ  -         
ا٘سػاب ؽزیاٖ راؼیاَ  ←ا٘سػاب ؽزیاٖ خغسا٘ی ؼاغّی  -         
) ؟ ( ؽزیاٖ ا٘سٟائی  ←ؽزیاٖ تزاویاَ  -         
زغر آِٗ    -         
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ٔا٘یسٛریًٙ تیٟٛؽی 
ٔطُ ٞای ؼیٍز آرززلایٗ ؛ •
) ؟ ( تزاویاَ  -               
ؼعسزعی تٝ ؼرغر ٔزوشی ؽزیا٘ی  -ؽزیاٖ را٘ی ؛  -               
 PBAIؼعسزعی تزای ٘صة  -                                  
اغسلاَ ٔٛج ؽزیاٖ   -ؽزیاٖ خؾر خائی ؛  -               
تیٕاری ػزٚق آئٛرزٛایّیان  -                                          
) ؟ ( یا ػزٚق ٔطیؽی                                             
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ٔا٘یسٛریًٙ تیٟٛؽی 
زٛصیٝ ٕ٘ی ؽٛؼ ؛  -ؽزیاٖ سیز تغّی ؛ •
آٔثِٛی ٞٛا ؼر ٔغش  -                                   
زٕایُ تٝ غٛ٘زیشی  -                                   
) ظزٚری ( زغر آِٗ  -ؽزیاٖ اِٚٙار ؛  •
ایغىٕی  -ػٛارض ٘صة آرزز لایٗ ؛ •
ززٚٔثٛس  -                                  
ػفٛ٘ر  -                                  
غٛ٘زیشی  -                                  
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 فؾار ٚریؽ ٔزوشی
صٌٚٛلار ؼاغّی راعر  ٚریؽ: زٛصیٝ •
غؽز خارٌی ٚریؽ تزاویٛعفاِیه  ←ٚریؽ صٌٚٛلار ؼاغّی زح •
وٙسزا٘ؽیىاعیٖٛ اعسفاؼٜ اس ٚریؽ صٌٚٛلار ؼاغّی راعر ؛ •
 تیٕاری وارٚزیؽ -                    
واَ٘ٛ ٌذاری اغیز   -                    
اغسلاَ ػُٕ عٕر ٔػاِف ؼیافزآٌ  -                       
زیزٍٚٔاِی  -                       
خزاضی تشري ٌزؼٖ  -                       
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وازسز ؽزیاٖ ریٛی 
GBACزٛصیٝ ؛ تزای ٕٞٝ خزٚعیدزٞای •
 %04 < FEا٘ؽیىاعیٖٛ ؛ ؼر تیٕاراٖ خزغؽز تا •
 mC 02 – 51؛   صٌٚٛلار ؼاغّی -؛  ا٘ؽاسٜ•
 mC 51 – 01 :ٚریؽ اخٛف فٛلا٘ی  -            
  mC 03ٚریؽ را٘ی ؛  -            
  mC 04: آر٘ح راعر  -              
 mC 05آر٘ح زح ؛  -              
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وازسز ؽزیاٖ ریٛی 
فؾار ٚریؽ ٔزوشی  -ٔا٘یسٛریًٙ ؛ •
ؼٔای غٖٛ ؽزیاٖ ریٛی  -                    
تزٖٚ ؼٜ لّة  -                    
 VS & IC & RVS -                    
زاوی آریسٕی ، تّٛن ؽاغٝ راعر ، تّٛن وأُ  -: ػٛارض •
لّثی ، عٛراظ ؽؽٖ لّة ، ا٘فاروسٛط ریٝ ، خارٌی                  
ؽزیاٖ ریٛی ، ا٘ؽٚوارؼیر ، ا٘غؽاؼ وازسز ٚ ٘ارعائی                  
ؼریسٝ ؽزیاٖ ریٛی                  
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اوٛوارؼیٌٛزافی ززا٘ظ اسٚفاصیاَ 
ضفزاذ لّثی  -ٔا٘یسٛریًٙ ٔؽاْٚ  ؛ •
آئٛرذ صؼٛؼی ٚ ٘شِٚی  -                             
ػّٕىزؼ ؼریسٝ ٞا  -                             
خز ؽؽٌی ضفزاذ لّثی  -                             
ضزور ٚ لؽرذ ا٘مثاظی لّة  -                             
زؼییٗ آٔثِٛی ٌاسی  -                             
زؾػیص ؽٙر ؼاغُ لّثی  -                             
خارٌی آئٛرذ  -                             
ارسیاتی خزیاٖ غٖٛ ٌزافر  -                             
زؾػیص خزؽؽٌی تؽٗ زح ؼر غلاَ خؽاعاسی  -                             
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 EET
وٙسزا٘ؽیىاعیٖٛ ٘غثی ؛•
 ؼیغفاصی -            
خززٛافىٙی ٔیاٖ عیٙٝ  -           
خزاضی یا غٛ٘زیشی تػؼ فٛلا٘ی ؼعسٍاٜ ٌٛارػ  -            
زٍٙی ، زٛٔٛر ٚ ٚاریظ ٔزی  -            
ززٚٔای اغیز لفغٝ عیٙٝ  -            
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ؼٔای ٔزوشی 
ظزٚرذ ؛ وٙسزَٚ ٞیدٛززٔی ٚ زثثیر ٔدؽؼ ٘ٛرٔٛززٔی •
ؼلیك ززیٗ ٘ؾاٍ٘ز ؛ وازسز ؽزیاٖ ریٛی •
ؼٔای ٘اسٚفار٘ضیاَ ؛ ؼٔای ٔغش •
) ؟ ; خؾر ٔغش ( ؼٔای خزؼٜ صٕاظ ؛ ؼٔای ٔغش •
) ؟ ( ؼٔای ٔثا٘ٝ ٚ روسْٛ ؛ واٞؼ غٖٛ اضؾائی •
) ؟  ( ؼرخٝ عا٘سی ٌزاؼ  02ؼٔای ٔغش ؛ سیز •
ٞیدٛززٔی ػٕیك ؛ واٞؼ غٛؼ زٙظیٕی ٔغش  •
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ٔا٘یسٛریًٙ ٔغشی 
 GEE•
ٔؼیار ٚالؼی تزای تزرعی ؼرخٝ تیؽاری   -؛  SIB•
ػّٕىزؼ ٔغش یا وافی تٛؼٖ اوغیض٘اعیٖٛ را ٘ؾاٖ  -              
. ٕ٘ی ؼٞؽ                 
؛ ) خیىزی ضغی یا ضزوسی ( خسا٘غیُ ٞای تزاٍ٘یػسٝ •
ٔا٘یسٛریًٙ اِىسزٚفیشیِٛٛصیه  -              
ؼاخّز ززا٘ظ وزا٘یاَ ؛ ؼلیك ٘یغر  •
  PPC؛  PVC•
) واٞؼ آؼ٘ٛسیٗ ( ٌّٛوٛس ؛ ٞیدزٌّیغٕی ؛ افشایؼ ٚعؼر ایغىٕی ٔغش •
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اصَٛ خزفٛسیٖٛ 
ایداؼ تیطزوسی لّة ؼر یه ٔیؽاٖ تؽٖٚ غٛ٘زیشی   -ٞؽف ؛ •
ضفظ اوغیض٘اعیٖٛ ارٌاٟ٘ای ضیازی تؽٖ  -            
) اوغیضٖ ٚ ؼی اوغیؽ وزتٗ ( زثاؼَ ٌاس  -؛  BPCخٕح •
ضفظ فؾار خزفٛسیٖٛ  -                     
زٙظیٓ ؼٔا  -                     
زغییزاذ ٟٔٓ فیشیىی ٚ  فیشیِٛٛصیىی  ←ؽزٚع وار  -                     
ٌزؼػ غٖٛ                                          
)خاعع اِسٟاتی ( اغسلاَ ػّٕىزؼ ا٘ؽٚزّیاَ  -؛  BPCاغسلاَ ٕٞٛؼیٙأیىی ؼر غلاَ •
ٔماٚٔر ٘غثر تٝ ٞداریٗ  -                                                      
اغسلاَ ػُٕ خلاوسی  -                                                      
ٚ فیثزیِٙٛیش اغسلاَ ا٘ؼماؼی -                                                
ٞیدٛززٔی -                                                      
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اصَٛ خزفٛسیٖٛ 
؛  BPCٌزؼػ ٔدؽؼ عزیغ ضدٓ غٖٛ ؼر •
ززٚٔای عِّٛی  -            
زغییز ؼر ؼٔای ٔزوشی  -            
واٞؼ ٕٞازٛوزیر  -            
زغییز ؼر ا٘ؼماؼ ٚ فؾارٞای خزفٛسیٖٛ  -            
واٞؼ ٔی یاتؽ  21ٚ  01،  9،  7،  5، 2غّظر فاوسٛر  -            
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اصَٛ خزفٛسیٖٛ 
ٔؽار غارج تؽ٘ی ؛•
اخشای یىثار ٔصزف تیٟٛٔٙؽعی ؽؽٜ  -         
عیغسٓ زٙظیٓ وٙٙؽٜ ضزارزی  -         
اوغیضٖ –ٔػّٛغ وٙٙؽٜ ٞای ٞٛا  -         
زثػیز وٙٙؽٜ ٞای تیٟٛؽی  -         
ززا٘غؽٚعز فؾار  -         
ٔا٘یسٛرٞای ضزارذ  -         
آ٘اِیشٚر اوغیضٖ ؼر ٔؽار ٚ غٖٛ ٚ ٌاس  -         
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اخشای خٕح 
) ؼّٞیش راعر یا ٚریؽ اخٛف ( واَ٘ٛ ٞای ٚریؽی •
ٌزاٚیسٝ  -ؼر٘اص ٚریؽی ٚاتغسٝ تٝ ؛ •
ضدٓ ؼاغُ ػزٚلی  -                                 
. خٛسیؾٗ ٚ ٔماٚٔر واَ٘ٛ  ٔی تاؽؽ  -                                 
ضثاتی  -خٕح اوغیض٘ازٛر ؛ •
غؾائی  -                          
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BPCٔؽار 
خزیاٖ غٖٛ رٚ تٝ خّٛ ؛ •
خٕح عا٘سزیفٛصی  -غّؽه                   -             
ٔىا٘یغٓ ٞای ٔػسّف ایٕٙی ؛ •
ٞٛؽیاری اخزازٛر اس واٞؼ ػّٕىزؼ ٚریؽی  -             
فؾار تالای آرزز لایٗ  -             
لؽغ ؽؽٖ اس ٔٙثغ ٞٛا  -             
ٚرٚؼ آٔثِٛی ٞٛا ؼر آرزز لایٗ  -             
زطٛیُ وارؼیٛصخّضی  -ٔؽار غارج تؽ٘ی ؛ •
ٞیدٛززٔی  -                          
ایغر فارٔاوِٛٛصیىی ؼرغلاَ زدؽیؽ عاغسار ػزٚلی  -                          
) ٔماتّٝ تا رلیك ؽؽٖ غٖٛ ( اِٚسزافیّسزاعیٖٛ  -                          
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آٔاؼٜ عاسی ٔؽار 
یه ػأُ ٟٔٓ ؛ ٔمؽار ٔطَّٛ وزیغساِٛئیؽی •
) خٌّٛیزی اس آٔثِٛی ٞٛا ( ظزٚرذ ؛ ٔؽاری تؽٖٚ ٞٛا •
اس ٔطَّٛ ایشٚزٛ٘یه  CC 0002ضدٓ ؛ •
افشٚؼٖ ٞداریٗ •
تیىزتٙاذ عؽیٓ •
ٔا٘یسَٛ ، ٞسا اعسارذ ، آِثٛٔیٗ •
اضسٕالا وٛرزیىٛاعسزٚئیؽ •
ػٛأُ ظؽ ٞیدز فیثزیِٙٛیسیىی •
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ا٘سماَ ػزٚق 
. لّة ٚ ریٝ تای خاط ٔی ؽٛ٘ؽ •
واَ٘ٛ ٌذاری ؼّٞیش راعر یا ٚریؽ اخٛف •
واَ٘ٛ ٌذاری آئٛرذ •
 gHmm 003فؾار آرزز لایٗ ٌزؼػ غٖٛ غارخی وٕسز اس •
) غّؽىی یا عا٘سزیفٛصی ( خٕح  ←ٌزاٚیسٝ  ←غٖٛ ٚریؽی •
فیّسز ؽزیا٘ی   ←وٙسزَ ؼٔا  ←اوغیض٘ازٛر  ←
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زىٙیه ٞای ضٕایر ٔیٛوارؼ 
زاویىارؼی ، ٞیدززا٘غیٖٛ ، ٞیدٛزا٘غیٖٛ ، ازغاع تؽٙی ٔی •
. زٛا٘ٙؽ ٔٙدز تٝ ػؽْ زؼاؼَ ػزظٝ ٚ زماظای اوغیضٖ ؽٛ٘ؽ
ٞیدٛززٔی ایغر لّثی ٚ ضفظ  ←وارؼیٛخّضی ، ٔایؼاذ عزؼ •
، واٞؼ اؼْ ، ؽغسٛؽٛی ٔساتِٛیر ٞا  HP
ایغر ؼیاعسِٛی  ←وارؼیٛخّضی ؛ ٔطَّٛ خساعیٓ •
ٔطَّٛ وارؼیٛخّضی ؛ ززویثی اس خساعیٓ ٚ وّغیٓ •
اصلاش اعٕٛلاریسٝ  ←آِثٛٔیٗ یا ٔا٘یسَٛ •
ٔاؼٜ ٔساتِٛیه   ←ٌّٛوٛس یا اعیؽ آٔیٙٝ •
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ا٘ؼماؼ 
فؼاَ ؽؽٖ  ←) زٕاط تا ػٛأُ غارخی ( زػزیة عِّٛی •
 ↓) فاوسٛر زٕاط ) (  21( فاوسٛر ٞإٌٗ 
  11زِٛیؽ فاوسٛر  ←•
ٚاوٙؼ فٛق زطر زاثیز ویٙیٙٛصٖ تا خزواِیىزیٗ صٛرذ ٔی •
. ٌیزؼ 
زغثٙؽٌی تٝ ولاصٖ یا آعیة ٕٞزاٜ تا ٌزؼػ غٖٛ  ←خلاور •
آساؼ ؽؽٖ فاوسٛر عٝ خلاوسی  ←زػزیة خلاوسی  ←غارخی
ٚاوٙؼ ِػسٝ عاسی   ←
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ا٘ؼماؼ 
فؼاَ ؽؽٖ  ←ٚ فاوسٛر عٝ خلاوسی  8،  11فؼاَ ؽؽٖ فاوسٛر •
ؽزٚع ٔىا٘یغٓ ٞای ا٘ؼماؼ ؼاغّی ٚ غارخی  ← 01فاوسٛر 
٘مص فزآیٙؽ ِػسٝ عاسی ←یا خلاور  7وٕثٛؼ ؽؽیؽ فاوسٛر •
ٚ خلاور یا فغفِٛیدؽ  5تا فاوسٛر  01ززویة فاوسٛر فؼاَ ؽؽٜ •
ؽىغسٝ ؽؽٖ  ←فؼاَ وٙٙؽٜ خزٚززٚٔثیٗ  ←ٞای خلاوسی 
خزٚززٚٔثیٗ ٚ زثؽیُ آٖ تٝ ززٚٔثیٗ 
فزآیٙؽ فٛق ٚ فزآیٙؽٞای تؼؽی تا ضعٛر وّغیٓ ؼزاضی ٔی •
.  ؽٛ٘ؽ 
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ا٘ؼماؼ 
زغٟیُ ؼر زؾىیُ  ←فیثزیٙٛصٖ زطر زاثیز ززٚٔثیٗ •
زؾىیُ رؽسٝ ٞای تّٙؽ فیثزیٗ خّیٕزیشٜ ؽؽٜ ٚ  ←ٔٛ٘ٛفیثزیٗ 
تؽاْ ا٘ؽاغسٗ عَّٛ ٞای غٛ٘ی ، خلاور ٚ  ←ؽثىٝ ای ِػسٝ 
خلاعٕا 
. تا ٔىا٘یغٓ تالا زّفاذ غٖٛ وٙسزَ ٔی ؽٛؼ •
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فزآیٙؽ ا٘ؼماؼ ؛ ٔغیز ٔؼِٕٛی  
ؽزٚع ا٘ؼماؼ  ←ززٚٔازیشٜ  ←زٕاط غٖٛ تا عؽص تیٍا٘ٝ •
اعر  01؛ فؼاِیر فاوسٛر ) غارخی ٚ ؼاغّی ( ٘مؽٝ فؼاِیر ٞز ؼٚ ٔغیز •
. 
ٚ یٖٛ وّغیٓ ٚ فغفِٛیدیؽٞای  5،  2ٕٞزاٜ تا فاوسٛر  01ززویة فاوسٛر •
زؾىیُ خزٚززٚٔثیٙاس  ←خلاوسی 
. خزٚززٚٔثیٗ تٝ ززٚٔثیٗ ٔی ؽٛؼ ) زغزیغ ( خزٚززٚٔثیٙاس تاػث زثؽیُ •
. ززٚٔثیٗ ؛ فیثزیٙٛصٖ را تٝ فیثزیٗ ٘أطَّٛ زثؽیُ ٔی وٙؽ •
غازٕٝ ٔی  31فزآیٙؽ ا٘ؼماؼ تا زثثیر فیثزیٗ اس ؼزیك فؼاَ ؽؽٖ فاوسٛر •
. یاتؽ 
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ظؽ ا٘ؼماؼ 
 gK / IU 003رصیٓ ؼرٔا٘ی ؛ ٞداریٗ ؛ •
 ) ces 031 < N ( ces 004 = TCA ←•
ٔماٚٔر ٘غثر تٝ ٞداریٗ ؛ •
ٞداریٗ ؼرٔا٘ی ؼٛلا٘ی ٔؽذ  -                     
وٕثٛؼ آ٘سی ززٚٔثیٗ عٝ  -                     
ززٚٔثٛعیسٛخٙی ٘اؽی اس ٞداریٗ  -                     
رلر تیؼ اس ضؽ غٖٛ  -                     
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ظؽ ا٘ؼماؼ 
) زؼٛیك خزاضی اِىسیٛ ( واٞؼ خلاوسی  ←ٞداریٗ ؼرٔا٘ی •
ٌّیىٛس  خّی عِٛفاذ( ؛ ٟٔاروٙٙؽٜ ززٚٔثیٗ  BPCتزای •
تا  ) nacylgonimasocylg detaflus ylop ( أیٌّٙٛیىاٖ
. اؼٕیٙاٖ ٔصزف ٔی ؽٛؼ 
ؼار٘ؽ ، ٔصزف ظؽ ا٘ؼماؼ  053ضؽٚؼ  TCAٕٞٝ تیٕارا٘ی وٝ •
. ظزٚری اعر 
.  ؼرٔاٖ وٛآٌِٛٛخازی تٝ ػّر آٖ تغسٍی ؼارؼ •
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) TCA (سٔاٖ فؼاَ ِػسٝ ؽؽٖ 
ٚاضؽ ( ٔؼیار عؽص ٔٛاؼ خیؼ ا٘ؼماؼی یا ظؽ ا٘ؼماؼی ؛  TCA•
) . آٖ ثا٘یٝ اعر 
 ceS 031- 001ٔمؽار ؼثیؼی ؛ •
  ؛ TCAػٛأُ ٔٛثز تز •
ٞیدٛززٔی  -                           
) ػٕیك زز ( رلیك ؽؽٖ غٖٛ  -                              
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غّظر ٞداریٗ 
. رٚػ تزرعی ظؽ ا٘ؼماؼ اعر •
تا زیسزاعیٖٛ خزٚزأیٗ •
ٔفیؽ  BPCتغیار ضغاط تٛؼٜ ٚ ؼر ٔا٘یسٛریًٙ ؛  TTPa•
اعر 
؛ ػّٕىزؼ ِػسٝ اس ؽزٚع زا زؾىیُ ِػسٝ  تريمبًالاستًگرام•
ٕ٘ایؼ اغسلاَ ؛ زؾىیُ ٚ زدشیٝ ِػسٝ •
زؾػیص فیثزیِٙٛیش ؼر خیٛ٘ؽ وثؽ •
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خیؾٍیزی ٚ ؼرٔاٖ ا٘ؼماؼی 
 GBAC & BPC -آ٘سی فیثزیِٙٛیسیه ؛ •
 dicA ciorpaconimA -                             
)٘ارعائی وّیٝ ، غٛ٘زیشی (ninitorpA -         
) خزٚعساذ ، لّة ( اعیؽآٔیٙٛواخزٚئیه ؛ ؼرٔاٖ فیثزیِٙٛیش •
 ACAلٛیسز اس  ) dicA cimaxenarT (ززاٖ اوغأیه اعیؽ •
؛ ا٘فٛسیٖٛ ٔؽاْٚ  BPCػٛأُ ٕٞٛعسازیه ، ؼٚس یىثارٜ ، لثُ اس •
. ؼر واٞؼ غٛ٘زیشی تؼؽاس تای خاط ٔٛثز٘ؽ •
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آخزٚزیٙیٗ 
ٟٔار وٙٙؽٜ عزیٗ ؛ واٞؼ زّفاذ غٖٛ ؼر خزاضی لّة •
ؼلیمٝ  02ؼی  CC 02تؼؽ اس زغر ؼٚس ؼاؼٜ ؽٛؼ ٚ عدظ •
 ceS 057=TCAٔغیز ؼاغّی ا٘ؼماؼ ٟٔار ٔی ؽٛؼ ٚ تاػث •
ٚاوٙؼ آ٘افیلاوغی ؛ ؽؼ ٔاٜ •
؛   ) nisserpomseD (دسمًپرسیه •
آ٘اِٛي ٔصٙٛػی ٚاسٚخزعیٗ ؛ آساؼ عاسی ٔٛاؼ فؼاَ ٕٞٛعسازیىی اس •
ا٘ؽٚزّیْٛ ػزٚلی 
، خزٚعساعیىّیٗ ، فؼاَ وٙٙؽٜ  8افشایؼ زٟار تزاتزی عؽص فاوسٛر •
  dnarblliW noVخلاعٕیٙٛصٖ تافسی ٚ فاوسٛر 
ؼرٔاٖ ارٚٔی عیزٚس ، اغسلالاذ خلاوسی ٚ ٕٞٛفیّی •
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وٙسزَ فؾار غٖٛ  
ٞیؽرالاسیٗ ، ٘یسزٌّٚیغیزیٗ ، ٘یسزٚخزٚعایؽ •
؛ واٞؼ خاعع اعسزط ) آِفا ؼٚ آٌٛ٘یغر ( وّٛ٘یؽیٗ •
 noC 2O & TNOC & PB & RHتسا تّٛوزٞا ؛ واٞؼ •
ػیة ؛ تزاؼی آریسٕی ، تّٛن لّثی ٚ تزٚ٘ىٛاعداعٓ                    
ریٛرط ؛ ایشٚخزٚززَ٘ٛ ، خیظ ٌذاری                    
ٚاسٚؼیلازٛر ٔغسمیٓ  - ٚاسٚؼیلازٛر ؼرٔا٘ی ؛•
آِفا تّٛوز  -                            
ٟٔار وٙٙؽٜ آ٘شیٓ زثؽیُ وٙٙؽٜ آصیٛ زا٘غیٗ  -                            
آِفا ؼٚ آٌٛ٘یغر ٔزوشی  -                            
تّٛن وٙٙؽٜ وا٘اَ وّغیٓ   -                            
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ٚاسٚخزعٛر ؼرٔا٘ی 
) ٔسٛوغأیٗ ، فٙیُ افزیٗ ( اثز ٔغسمیٓ •
.. ) ؼٚخأیٗ ، افؽریٗ ، اخی ٘فزیٗ ٚ( آِفا یه آٌٛ٘یغر ٔػّٛغ •
ٚاسٚخزعیٗ •
) ایٙٛززٚج ٔثثر ؛ ؼٚتٛزأیٗ ، ؼٚخأیٗ ، آٔزیٖٙٛ ٚ ٔیّزیٖٙٛ •
وّغیٓ  •
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لثُ اس ػُٕ 
آراْ تػؾی  -ٔلاضظاذ ؛ •
ٔا٘یسٛریًٙ  -                  
. راٟٞای زٟاخٕی لثُ اس ٚرٚؼ تیٕار تٝ ازاق ػُٕ ٘صة ؽٛ٘ؽ •
ؼر  بجس ٔا٘یسٛرٞای زٟاخٕی لثُ اس ایٙؽاوؾٗ ٘صة ؽٛ٘ؽ ،•
)خارٌی آ٘ٛریغٓ ، زأدٛ٘اؼ لّة ٚ خارٌی تؽٗ ( ؽزایػ اٚرصا٘غی
زغییزاذ ٕٞٛؼیٙأیه  -؛  ایىداکشه•
تز اعاط ػّٕىزؼ تؽٗ زح  -                    
) ٟٔٓ ( وٙسزَ ظزتاٖ لّة  -                    
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ایٙؽاوؾٗ 
. خٌّٛیزی اس ایغىٕی ، ٍ٘زا٘ی اصّی اعر •
ایغىٕی ؛ ػؽْ زؼاؼَ ػزظٝ ٚ زماظای اوغیضٖ •
خزٜ اوغیض٘اعیٖٛ  -رٚػ واٞؼ ایغىٕی ؛ •
واٞؼ وؾؼ خؽار تؽٗ  -                                
وٙسزَ ظزتاٖ لّة  -                                
ضفظ فؾار خزفٛسیٖٛ وزٚ٘زی  -                                
) ٞیدِٕٛٚی ( ٔؾاٞؽٜ ٔا٘یسٛریً  -                                
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ایٙؽاوؾٗ 
اثز تزٖٚ ؼٜ لّة تز فارٔاوٛویٙسیه ػٛأُ تیٟٛػ وٙٙؽٜ •
. تیٕاری ؽزیاٖ وزٚ٘زی زح تیؾسز ٔغسؼؽ آعیة ٞغسٙؽ •
 حیه عمل جراحی ؛•
تزػ خٛعر ٚ ؽىافسٗ اعسزْ٘ٛ ؛ ؼٚ ٔزضّٝ تغیار ٔطزن  -         
ؼارٚ ؼرٔا٘ی ٔٙاعة ؛ ضفظ فؾار غٖٛ ، زأیٗ فزأٛؽی  -         
 BPCٚ ا٘سماَ آراْ تٝ            
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ضیٗ ػُٕ 
ثا٘یٝ ؛ زػّیٝ ٞٛای ریٝ  02زا  51اعسز٘ٛزٛٔی ؛ •
ؽزیاٖ خغسا٘ی ؼاغّی زح ؛ راؼیاَ آرززیاَ لایٗ ؛ خٛسیؾٗ ٔر •
ؼعر ٚ ؽىُ ٔٛج آرزز 
آئٛرذ ٚ ( ٚریؽ صافٗ ؛ عزػر ػُٕ تیؾسز ، ٚ وا٘ٛلاعیٖٛ •
سٚؼزز ) ؼّٞیش 
 PVCلثُ اس وا٘ٛلاعیٖٛ ؛ زدٛیش ٞداریٗ ؼر •
 TCAؼلیمٝ تؼؽ اس زدٛیش ٞداریٗ ، وٙسزَ  5زا  3•
وا٘ٛلاعیٖٛ آئٛرذ ؛ زطزیه لٛط آئٛرذ ؛ خاعع فؾار غٛ٘ی •
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ضیٗ ػُٕ 
٘ٛعا٘اذ فؾار ؽزیا٘ی ؛  ؼعسىاری لّة•
وا٘ٛلاعیٖٛ ؼّٞیش ٚ ٚریؽ اخٛف ؛ زاوی آریسٕی ؛ واٞؼ تزٖٚ •
ؼٜ لّة ٚ فؾار غٖٛ 
وا٘ٛلاعیٖٛ عیٙٛط وزٚ٘زی ؛ زدٛیش وارؼیٛخّضی ؛ •
ٞیدٛزا٘غیٖٛ ؽؽیؽ ؛ زدٛیش ضدٓ زٛعػ خزفیٛص٘یغر 
لزار ٌزفسٗ تیٕار رٚی ٔؽار ٚ ایداؼ خزیاٖ ٚ فؾار خزفٛسیٖٛ •
وافی ؛ زٛلف زٟٛیٝ 
اػلاْ تزلزاری ٕٞٝ خارأسزٞای تای خاط زٛعػ تیٟٛؽی ؼٞٙؽٜ •
 BPC؛ ؽزٚع 
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زه ِیغر خٟر رفسٗ تٝ رٚی خٕح
. ٞداریٗ زدٛیش ؽؽٜ تاؽؽ •
 004 053 = TCA•
ؽّی وافی ػعلا٘ی •
لؽغ ا٘فٛسیٟٛ٘ای ایٙٛززٚج •
لزیٙٝ تٛؼٖ ٔزؼٔه •
) ػمة وؾیؽٜ ؽٛؼ  mC 5( وازسز ؽزیاٖ ریٛی •
. ضدٓ اؼار تا ؽزٚع تای خاط زؼییٗ ؽٛؼ •
اؼٕیٙاٖ اس علأر ٚ ؼرعسی وار ٔا٘یسٛریًٙ ٞا •
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ؽزٚع تای خاط 
 عمٛغ ؽؽیؽ فؾار غٖٛ•
واٞؼ ٚیغىٛسیسٝ ٚ وازىٛلأیٗ ٞا  ←رلر غٖٛ •
ؼرخٝ عا٘سیٍزاؼ  82ؼٔای ٞؽف ؛ •
فیثزیلاعیٖٛ ؛ ولأح آئٛرذ  ←واٞؼ ؼٔا •
زدٛیش وارؼیٛخّضی •
زىٙیىٟای ضفاظر ٔغش •
) ػٛأُ غؽز ( ضفاظر وّیٛی •
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تای خاط 
تیٟٛؽی ؛ ؼریح ٔػؽر ، ٞٛؽثز زثػیزی رٚی ٔؽار خزفٛسیٖٛ •
)  - &( + فؾار غٖٛ لاتُ لثَٛ •
غٛؼ زٙظیٕی ارٌاٟ٘ا •
فؾار تالای خزفٛسیٖٛ ؛ اضسٕاَ آٔثِٛی ، افشایؼ غٛتزیشی ؼر •
  ) gHmm 07-05فؾار لاتُ لثَٛ ؛ ( ٔطؽٚؼٜ خزاضی 
)  NRPٞداریٗ ( ؼلیمٝ  03زا  02ٞز  TCAوٙسزَ •
 ) % 02= TCH (رلر غٖٛ لاتُ لثَٛ •
) ٞیدٛوإِی ( وٙسزَ اِىسزِٚیر •
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خؽا عاسی اس تای خاط 
ػّٕىزؼ تؽٗ لّة لثُ اس تای خاط  -ٔلاضظاذ ؛ •
) ؼلیمٝ  06( ٔؽذ سٔاٖ ولأح آئٛرذ  -                 
ؼرخٝ ضزارذ تیٕار  -                 
ریسٓ لّة  -                 
ٚظؼیر ٔا٘یسٛرٞا  -                 
وافی تٛؼٖ خزفٛسیٖٛ  -                 
ٔی وٙؽ زا فؾار ؼّٞیش مسديد راٜ ٚریؽی را تؽٛر ٘غثی  پرفیًشویست•
ٚ  افسایش یابدراعر ، خزیاٖ غٖٛ ؼاغُ تؽٗ راعر ٚ ؽزیاٖ ریٛی 
. فؾار ٘ثط ریسٕیه ؽٛؼ 
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زه ِیغر خؽاعاسی اس خٕح 
) ؼرخٝ عا٘سیٍزاؼ  53( تیٕار ٌزْ ؽٛؼ •
. ریسٓ لّة تزٌؾسٝ تاؽؽ •
. ٕٞٝ ٔا٘یسٛرٞا تؽٛر صطیص وار وٙٙؽ •
  .nim / 001 07 = RH•
 ) NRP (آٔاؼٌی ا٘فٛسیٖٛ ٞا •
. ریٝ اس ٞٛا خز ؽٛ٘ؽ •
. تا خز ؽؽٖ تؽٟٙا ، فؾارٞا ؼارای ٘ثط ریسٕیه ٔی ؽٛ٘ؽ •
 TCAٕ٘ٛ٘ٝ غٖٛ خٟر ؛ اِىسزِٚیر ٞا ، ٕٞازٛوزیر ، ٌاسٞای غٖٛ ؽزیا٘ی ٚ •
. خزاش ؼرٖ ٚریؽی را ولأح وزؼٜ ٚ واَ٘ٛ را غارج ٔی وٙؽ •
. تیٕار اس خٕح خؽا ٔی ؽٛؼ •
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خؽا عاسی 
ؼلیمٝ  5زا  3؛ یه ؼرخٝ عا٘سیٍزاؼ ٞز  درجه گرم کردن•
ولأح آئٛرذ  لثُ اس تزؼاؽسٗ -زمان گرم کردن ؛ •
سٔاٖ ؽزٚع آغزیٗ آ٘اعسٛٔٛس  -                           
ازٕاْ تػیٝ ؼر خزاضی ؼریسٝ  -                           
. ضفظ ؽٛؼ  01غٖٛ ؽزیا٘ی ٚ ٚریؽی سیز  اختلاف دمای•
ؼلیمٝ   03زار زٛب سٔا٘ی ٌزْ وزؼٖ ٔدؽؼ ؛ •
ا٘داْ آسٔایؾاذ •
تزلزاری زٟٛیٝ •
ا٘فٛسیٖٛ وّغیٓ ٚ زشریك زغر ؼٚس خزٚزأیٗ                            •
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خؽاعاسی 
ؼلیمٝ  02زدٛیش خزٚزأیٗ ؼی •
ریٛرط ٞداریٗ تا خزٚزأیٗ ؛ •
  IU 0001 / gm 01 -                
 gm01 = CC1 -                
زٛلف خٕغ آٚری غٖٛ اس عاوؾٗ  ←زدٛیش یه عْٛ خزٚزأیٗ •
 ) NRP (زدٛیش فٙیُ افزیٗ •
خؽاعاسی تا ٕٞاٍٞٙی خزاش •
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خؽاعاسی 
) غؽز تزٌؾر رٚی تای خاط ( ارزثاغ زیٓ خزاضی ضیازی اعر •
، ؼر صٛرذ ِشْٚ ؼرٔاٖ  TCAلؽغ تای خاط ؛ وٙسزَ •
ٞیدٛزا٘غیٖٛ ؽؽیؽ  -تای خاط ٔدؽؼ ؛ •
غٛ٘زیشی  -                         
واٞؼ ٔماْٚ تزٖٚ ؼٜ لّة  -                         
 NRPزدٛیش ٞداریٗ  -                         
ٕٔىٗ اعر خٕح تاِٛ٘ی ؼاغُ آئٛرزی لاسْ  -                         
.  ) PBAI (ؽٛؼ                            
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خؽاعاسی 
ضفظ تیٟٛؽی ٔٙاعة •
تزؼاؽسٗ ولأح آئٛرذ ؛ •
تزلزاری خزفٛسیٖٛ ٔدؽؼ ٔیٛوارؼ ٚ ٌزْ ؽؽٖ آٖ -             
ؽغسٛؽٛی ٔطَّٛ وارؼیٛخّضی ٚ ٔطصٛلاذ ٔساتِٛیىی -             
خیؼ تیٙی ٞیدٛزا٘غیٖٛ  -             
٘ٛعا٘اذ عؽص خلاعٕائی ٞٛرٖٔٛ ؼفغ وٙٙؽٜ عؽیٓ ؼّٞیشی   -             
 ←ٟٔار ر٘یٗ  ← RFGافشایؼ  ←افشایؼ ٞٛرٖٔٛ فٛق  -             
واٞؼ آِؽٚعسزٖٚ ٚ ػٛأُ ٔٙمثط وٙٙؽٜ ػزٚلی وٝ ٔٙدز تٝ              
. ٞیدٛزا٘غیٖٛ ٔی ؽٛ٘ؽ                
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خؽاعاسی 
زؼزیك ؼر غلاَ ٌزْ وزؼٖ ٔدؽؼ ؛ خاعع ؼثیؼی تؽٖ •
ازغاع ػزٚق خٛعسی  ←افشایؼ ؼٔای خٛعر •
. ٟٔار ؽٛؼ ) ؽیٛریًٙ ( ِزسػ •
